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El resultado de las eleeeiones en Madrid 
X a Qonjunciórj Republicano^ 
socialista obtiene grarj njayoría 
Miguel Cámara (sociaUsta-
6653 




Airitanio Peleg?^ 3537 
LOS MINISTROS ANTE LA 
JORNADA DE LAS ELEGGIO 
NES 
los periodistas a los que ma-
Aife-stó que ÍI,O te ía oficias 
qiu- darle. 
Gomo un periodista le mam 
Madnd.—E^ta mañana acu festara que había «obre los ru 
dió a Paáacio para despachar muros de crisis que circula-
co^ el Rey el marqués d'e A l - ban^ dijo: 
hucemas. —Señores, ^o se puede de-
AI ser rodeado por los perio ^ ^ada hasta después del 
distas, dijo: Go nsejo. 
Señóos, vqngo de la oá - Hay que coiitrolar las opi-
mara regia. Pácíijcis, pero mie<iitras ta to o 
Allí eisdá -el Pr.esidem,te y el h¿y uiada. 
CO^HÍL' de Roman.c îos. 
CHAMBERI 
fcudendorf haee una profeeia de desventuras 
ilnuneia para el primero de IVlayo de 1932, la reapari 
eión en el eielo de Europa de "üos euatro jinetes del 
Apocalipsis^ 
(re-Nioeto Alcalá Zamora 
publicado) 12.48C 
FVnnainido Coca (socialista) 
11805 
El primero de mayo de 1932 masóndeo) comprenda Frai - el corazón del Palati^ado, del 
por fútiles motivos, comenzó cia, Rumamin Yugoslavia, Che Rhur} do Bad^ín, avanza hasta 
la Segunda guerr^, mundial . co^Iovaquia^ Poítf^ia y Bélgi- tíaviera, dovele las fuerzas ita 
Así segúin T;I general Lude dorf ca. liainas ¡ston- batidas. Mientras 
Cayetano Redoado (republi- deberá empezar la historia de Así las cosas: Italia se ha sublevado toda 
cano 11744 
Fulgencio de Miguel (monár 
quico 4183 
Ramóa de Madariaga 3969 
INCLUSA 
Yo ÍÎ O h« •sometido a la flr-
ma regia i'i.iingú decreto. 
A I preguntarle un. periodls 
ta sa sie había hablado d^l re-
sultado de las lesee ¡ o mes dijo 
LA PRENSA EXTRANJERA 
ANTE EL MOMENTO POLITI 
GO ESPAÑOL 
(repu-Alvaro de Albornoz 
blicaao) 9908 
Eugemio Arauz (socialista) 
9721 
Marun-l Gord;ero (socialista) 
9537 
Frainchco A. Alberca (mo-
inárquico) 1456 




«I marqués de A l h u c M i i a H que dicos de 'e.sta capital se ocupai'i 
|Cin tefecto, habían, hablado de con gra:n, exte isió de los acó 
la jomada del domingo a la becimiemtos de España aiito el 
qu«i mjo se le puede discutir su resultado de las elecciones y 
importancia. aprecia''1 que seyí mome IOR de 
Ea elLa se ha visto la since- gravedad Ios planteados an.te 
ridad de-1 Gobiiern.o que ha reís ia victoria ropublicmna 
petado la .emisito del •sufmgio UEI Daily TieTíograph" dic-
per© tingan, ustedes e cue ta quí ha sido inn, ensayo ge eral 
que éste GobierAo íi.o gobicr- para lajsi Cortéis Legislativas, 
«ía sólo a Madrid sino tambié La Prensa de Parfe también 
a todas las provincias de Ess- dedica grande^ iníormacio es 
paña y hay que '©sperar para al resultado dp las elecciones 1^340 
^aber como s'e ha manjif^tado m España, reisrumieindo sus co Lucio Martímez (sociagsl 
la voluntad de todos los eispa- meintarios ien gra des titula -
res. 
"LQ Petit Pari&iem" dice : 
"U;nia gran ola de república rs 
mo invade España". 
"Le Fígaro" dico que.ie.s pre 
maturo decid.ir sobre la suer-
t 1 que ha de correr el régimem 
moníárquico. 
; Otros» dicem que ha sido "un 
LO QUE DICE EL MINISTRO verdadiero plebiscito e.spañol 
DE LA GOBERNACION y quo ^ av- cAiaii gravea acón 
t^ímfeinitosi f¡& Rspaña". 
ñoles. 
Y por ahora—termimó di -
cUndo el Sr. García Prieto—, 
¡rwida más. 
Un- permdista le peguntó 
si habría Gcnisiejo de muestro ; 
y co>ate,stó que por la tarde se 
reuniría el Gobijemo. 
LATINA 




Enrique Fraile (monárq 
co) 4521 
Modesto L 
un año quí nosotros, poh El 1 de mayo de 1932. cotíitra el Papa, tel Rey y Mus-
hombres desprovistos de toda Este día, porque así lo de- ¿olijná, las cuaLe.s huyen eni 
"vía" poética, esperamos que cIai,a la cabala (Mayo .es el avión, a Cerdeña y de aquí a Es 
el año sea del desarme... ¡quluirto mas tfol año) (siem- paña. Italia proclama la Repú 
P^ro Lude;.idorf nos pon.e e Pre 10 y s^mp1^ 5) sin. más blica a cuyo frente está un ma 
guardia. El sabe que los nú- ni más, co^ ocasió fútil, «te só^. Las tropas yugoeslavas y 
meros 10 y 5 tibien un terri- desieiucadenará el co flicto pa- fraiicesas ravade la alta Ita-
ble valor cabalístico. vorosísimo. Pa-
véase: fe^ la noche de esie mismo En Gcrmania un cuerpo de 
La revolución francesa ém- día, la furia aérea y naval al- Pomera^ia, mientras aguarda 
p'tzó en. 1789, es decir calzará fsu pleamar. No «fs desembarco inglés m bate en 
1 X 7 X 8 = 9 = 25 «es decir do* cuestióvi de superioridad por socorro soviético. Y las tropas 
vecéis; 10 mas 5. Veinticinco una y otra parte, sino que e rojas de Moscou avanzan ,e 
años duró la preparación de pocas horas quedarán, destruí- frente que va del Báltico 
la guerra mundial de 1914, nú das las; principalss ciudades Mar Negro. ¿Quién quida 
mero que por la simple opera de; Uno y otro bando beligeran ¿alvo? 
cien 1 X 9 X 1 = 4 nas da 15 , te. Lcndre.s, París, Marsella , En Rusia, a retaguardia, los 
exactamente lo mismo que Milán, Roma, Venecia, Zagreb agentes del- Vaticano han pro 
1932 ( 1 x 9 x 3 = 2=15 . Por Budapest y los demás centros movido la revolución.. En Fra 
consiguknte i¿p falla el 1932 mor4ci'.i.e*s de minas i - cia y Bélgica los comunistas 
la segunda guerra mundial. getntes cementerios. lo deslrozan todo. España, Ho 
¿ m Viie-n-a, Gratz,, SaTsburgo, la^da y Suiza pLna revo-
Berlin, Franfort, Hamburgo y lución, Suecia r^publicaina. 





grieg droht auf deusch^u bao dará d,estruída toda una civiíi- ios ^gros hacen lo mismo en 
Alvarez id. 4120 den , Lude.ndorf después de su zacióíl ^ que Ias; tropas Se ha toda Africa, y los indios y m*s 
UNIVERSIDAD 
Rafael Henche. 12249 
gran actuación guerrera, u movido apenas. tizos m América. Sólo .el Polo 
espintu atormentado. Militar, Y comienza «I 2 de mayo de Norte y el Sur qm dan libres 
político, rQvohicionario, quimi- 1932 la guerra de los ejérci- del espantoso horror. Se mue-
co y ahora dado a la cábala, tos. Se han unido las fuerzas ^ Fnrooa m muiré la civüi-
Largo Caballero (.ocialista ^ hace ticmpo mucha,s ob de Italia y de la Reichvehr. O 1 ,adi6w ^ m m ^ WoPeos 
sesiones: el Papa, los jesuítas g,en^ai italiano asume el man ^ encaminan hacia Crie te a 
aistas, los masws , do. Checoeslovaquia ha inva- ^ % Un. nuevo Papa e Roma, 
dido a Austria tomando a Vie 
(socia-
El marqués d«í Hoyos reci-
bió a los periodistas que le 
preguntaroin 1̂ resultado de las 
¡elecciones. 
El ministro SQ limitó a déa 
LA ELECCIONES EN PRO\vlN 
CIAS 
Aún MVO se ha recibido da-
to? concretos del resultado d" 
12125 
Wén<s esla.o Ga rr¡ l l t 
lista) 11201 
Luis. Barrera (monárquico 
3251 
José Layús 8047 
CENTRO 
re-
Relación de las eiecciones por 
distritos en Madrid: 
HOSPITAL 
—Yo de elecciones .se lo que Ij.s iel|e.cciornes «OT1* provincias 
ustedes. 
Aún/ fio hay datos completos 
del resultado. Guando U^gu^n 
habrá que 'exajninarlos y sólo 
be. de decir a ustedes que el go 
bi rno sabrá cumplir c^n su re 
ber. 
No so han hecho coaccio-
pos ni ha podido haber más 
s<iin<?ieridad. 
Por parte del Gobierno es 
grandi la satisfacción por el 112OI. 
orden; que ha reinado dura te í>irique Flores (monárqul 
Rafael SaTazar Alonso 
pubrica/ id 11.333 
Andrés Saborit (social 
11.202. 
Trifón Gómez (socialista 
re 
ta 
la* iel>ec cienes. 
Ha hal)ido pequeños mpi -
d'ntjes que no tic e el carác-
ter de desórdenes públicos. 
Y m-da más, señores. Por úl 
limo Ie« diré que la tranqui-
lidad en España tes completa. 
¿Habrá Goncejo?—le pre-
gimió un periodista. 
••—Si, .esta tarde se ríunirá 
el Gobmno bajo la presiden-
t ía del Rey. 
LO QUE DICE EL JEFE DEL 
GOBIERNO 









Pedro Rico, id. 9746 
Conde de Vallellano (mo-
nárquico) 6186 
Isidro Bucefa id. 6154 
Rafael Sín-chez Guerra 
publicaao) 4476 
Honorato de Castro (republi 
cano 4651 
José Mouriz (sociaUsita) 
4607 
Luis M. Zunzunegui (monár 
quico) 2701 
HOSPICIO 
Aurelio Regultez id. 2686 
Eduardo Ortega Gas-set (r -
publicano) 5549 
Alagel Gaiarza -id. 5243 
Antoinio Per á (tez (socialis 
U 5226 
los comu"Vistas, los social-de-
mf^cratas, los fascistas, los h i -
lierianos, los pacifistas y 
guirroristas. 
Su concepción del mundo , 
(isegún su obra "WeUaschau 
worg") eg de palmaria eviden-
cia; no existe, dice, fuerzas es 
fatales adversas, sino que el 
mundo está movido por tres po 
d -r̂ s ultraniacknaios: Primero 
El Gra-.í Oriente Masw.lco Ju 
daico, cuya sede está en Pa-
rís, segundo, .1 Papa y r I ge-
neral de los Je uitas, cuya se 
de está en Roma. Tere TO, Sta 
í&a y ln Iiitr-r .ario ni Comunis 
ta, cuya ^ede -está eh, M^cú. 
Mussolini y 1̂ fascismo so»i 
la "espada del Vaticano y lúe 
Ü-O de Fran.cia". 
pi :. Un. nuevo Papa 
y por supuesto, m\ nuevo ge 
na; Yugo^slavia ha sujetado a n ^ ^ los jo^itas. 
Gomo sie vé, la cosa tes Ios Hungría; franeóses y belgas en 
tran <s>NQ hallar resistencia e 
Un telegrama del 
Alto Comisario 
Em coíntí stació'n al l)el<egra-
ma que fué enviado al Excmo. 
Sr. Alto Comisario con motivo 
del acto celiebrado por los Sü-
pervivieiíites de la guorra d • 
Cuba, el pasado sábado en oí 
Casino Español, el ilustr • co':! 
de de Jordaina ha cci atestado 
con el siguie'nbe telegrama: 
"El Excmo. Sr. Geni raí Jefo 
rrenda, Pero, ¿qué le pasa a 
Ludendorf para haber lanisado 
al mundo un libro que militar-
mente no tie © valor algu ot 
Guía pehelio 
; bE — -
España y Portugal 
oVoftates ¡std disputan el domi 
Mai'uiel Rodríguez González mo úil mivvdo. La primera ía-
(monárquico) 3055 




Manuel Muiño (socialista) 
8126 
Celestino García (república baIÍ,5tica a Europa. Primer gm 
Superior de Tas Fuerzas M ¡ -Es as rr.ls pot^ida-s ulirana . A* '• . / - - - taréis de Mar ni ecos cv, feeleglft 
ma dn ayer dice ai Excmo. se-
ñor General Jefe CirClrnscrip-
ción lo siiguklitie : 
Recibido telegrama V. 
gado elevar al Trono los 
mientos de adhesión de 
oleo que pertrr^ci.'-Tvte a 
cito de Cuba año 95 al 98 
ha reunido esa píaza comr.» 
colé que con ésta fecha y mu\ 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
Estabtecimiento ''Gauo" 
trasladado al moderno in-
mueble de la Avenida Reí* 
na Victoria y Plaza de 
España 
se do la lucha una 4<alianza de 
Roma coi Moscú", ambas co » 
tra la Masonería y el judaismo 
de París.. 
Señala Ludendorf doj sfeíe 
mas di alia-izas militares, una 
vertical y otra horizontal las 
cual/es .subdividein «n cruz ca- Para desinlec 
rp) -8051 
Jenaro Marcos; (menárqui 
co) 4546 
Serafín Scariatán. 8935 
Nmte Aznar t ambié r^ ib lg a tw&\ 6656 
nia, Inglaterra, Austria, Hun-
gría y Albania a las cuales en 
una fas*» posterior se u^irá los 
Soviets, Turquía, Bulgaria y 
Francisco Gantos (republi- LEA USTED tal vez Grecia. 
po (horizontal) Italia,, Alema ^ " f ^ " ^ des fof. ¿ Q ^ c t ú S C 
pacho para hacer llegar a CO-
PALA CIO 
DIARIO fAARROQVl El p ierna vertical (judaico riño. 
vrocimi'ento de S. M. de dichos 
«ettrliinieiáios queda do agrade 
cidisimo expresión afectos que 
me dirigfn a] que correspon-
de'n con profu do y -si cero ca 
de Locales 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
MODAS :0r. Vicente Sarmlen 
Esta acreditada casa tiene 
el gusto de informarle que acá 
ba de rc-cibir mi extenso sur-
tido de sombreros de señora > 
•^iña, últimos modelo^, para la 
temporada de v rano. 
Tambiéín ha recibido u^a ÍHÍ 
portante colección de UIÚLS -
tras de diversos géneros de úl 
tima moda para trajes y abri-
gos de u^a importante casa 
de Barcelopa. Los encargos 
so ;̂ enviados a vuelta de co-
. rrpo. ' 
Fajas de goma de la ca^a 
Abati de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
ñez (encima d;él garage) 
Avenida Rei^a Victoria 
to Ruiz 
a Alc&zar UNA 6 Í A N MARCA 
PMCIO m LOS BILtáTSS DESD» LA«ACSE-PLAZA PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
BiOLOülOA 
D i i $ ~ J i . ñ & RA ALIMENTACION 
1.» 6ÍcS« : S.» olu« 
Torrijoa i * , ^riasl^»» 
•¿^sr r 
homo?* 




















al txQum ñ A i 
: - P E T H O | V I f t X - : 
^ i L a íéche coi^dénsada ESBENSEN es fabrídada con léche 
inT.oppH^ntíi dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con TARIFA DE TRANSPORTE l E MERCANCIAS EN SERVl^ {Pr0cédénie ae vacas «. as 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA lIos RÍC03 ^ * ^ T n i ñ o . vénférmos 
Es récomendada para mnos yeniermos. RACHE-ALCAZAR Y VICEVF RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1930 
Aparatos para Alumbrado 
Piezas de Recambio 
o 
Deposifaríos:' 
L RElíSGpHflÜSES &J. 
Jmportaciones - ~ ~ 
- - y J{epresenfaciones 
L A C H E 
i De i a 9 kilogramos p'eŝ tas l'OO mlnímun fie peroepeíór» 
| 1 De 10 a 49 kilogramos ptas. i'SO mínimun de percepción 
i |De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 ml^imun de percepción 
¡De 100 a 999 kilogramos ptas l'50 por fracción de cíen kJ^s 
«De 1.000 en adelante, a peseta» ll'OG loi 1.000 kilogramo* 
por fracciones de 100 kiioi 
? j NOTA.—El trarsporte de mercancías se efectuará de alm© 
¡ ^ a azacán, siendo por cueata de l» Empresa lo» g*8t(>s df 
\ carga y descarga. 
OTRA—Quedan excluidas ^ ©sta tarifa, i«« mercanoiM eí 
guientes: metálico y valores inüamableg y peligrosas; masas 
indívisíbes, voluminosas o d3 dimensio^s eroepcíonjaltís; p« 
ja; leña y transportes fúnebres 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste artículo y éxíjaeíémpré én la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN. 
I|cpresenta,nte en La^ache': Antonio Lópéz Escalant. 
C o m p r e ü ± T u a H o M Ü W O Q U Í " 
I c 
a. 
Bebidas ám ««cels^tei y »QtadiMmñm¿r^s,-í»pít ? a r i a f i i 
•¿TÚ mtm 
* MliM W HW» 
S? ĵ6^g n í& fifi»>s«fm,. %m »í*««ia*« tito 5 
Usté «S^aíie y Émjfetoif- ®s fííi?y©» Éfl̂ aviá». | 
Qompagníe J^lger!enr¡e 
Sociedad Aínónima fuá.hida en 1877 
Gapí<al 105.000.000 de franco* completsmonle 
d'^mboísfiiios 
Reservas 89.000.000 fra^o» 
Domicilio social: Parí?, 50 Rué d'Aanjou 
TODAS OPERACIONES DE BANUA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeinte» a la vis {a y con pro-aviso 
Imposícíoní&s a Moncímf^to fijo 
Descueinto y cobro d,> todos giros 
Créditos d^ campaña, Présitamos sobre mercancte 
Eavios de fo-ndo*. Oper^cíonjes sobre Título^ 
Custodia de Valores 
Suscrípcíorjies. Pago de Cupón -̂s. Alquiler d¡e Oajas de 
Cauda lets 
EmMób de Gheques y Cartas de Crédito sób?e tQdof los 
Mon )o ) o de Tabacos deí Norte: 
ÍI 
d ' l »VÍ « I fe O « 
^rál ' i^i etií̂ !«»A*5 ÍÍS, iú. tíi 
• f * ^ | ^ 8 O ^ ^ fe 
Ag&neíQ^ ie^ FRANGÍA 
y &Q todas las Ciudad^ y principales LocaD'dodeg 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 




QÍ«&??I(IÎ  ^BDUI^JL dAfim», csotriog, vmím 
M 
Gran Empresa, de ÁüíomovíSes 
L a V a l e n c i a n 
^ • • l l l l É Í | M l l l t l l 
José Liodra ala 
^lomdYÜig df irán lujQ^ ir%n tfci ide* j . tm foit|U*i isiUxtaül. M 
Imgreifc ai¿« tutigua, gou Ei&ter^i moderno iKEOfiitófl i Ifii ÜCGlIt-
¿aRvicio DUÍ?.ÍQ MIXIM y i a m s m m i ^ l A S i m M « XAM 
^AQly^ Míili*., lUÁJtd^l X MiflAMfia 
m¿MJm n i SAMBA § SMIÍS é&i Ü ia ^ íms m mmmi** 
mssA A vmsASL v*K i'»^ ^ ^ LVIS^ XS?* ^at, AÍAU a 
XKTP.AÍÍ JAg^MI^ 1^ iS'lf^ U ' i ^ il'fiib 
xmorn m m A hmAGm m&Mms ^ Ü-Í^ 
' XM^OI xaxoAKü i'üj, ^ l i m p i a . 
KMStBl XKCSIMt iSQXái i 1 ! ^ t Sffi^ 
X4ÜJS« ÍAIVÍSM A I Q I ^ u s u m m m 
¡ALGASIAfii XÁATOWt 'JÜSWWB̂  lOBSa&AH; f i i Í4. 
£ASAGaa ASQILA ÍÜAJÍS1I1 OT Aíf SffljCCCAS f MTML 
IVAKAnWK ASfJIT.A tt'aATA TMTTTAW rrarrñfln «i*^ ^ i . yLSAQlS ASGILA K'^AIA XITU^N fmjSgM f l f i f LA^AÍTO SAUag BAB TAJKA r@ i ' " ^ 
^ í S o e ^ grasa i-ajíí m 'm%mt$ tsiám^m^m ^TUDaBA-» 
^AKSASB íjmLmm. vmvmtom m ŷ mém̂ i ü a ^ . 
46 Jof tarsos, yáfi^ ^ m m g r«YliIü, p&ya e g 
Sftlidsü «9 Cidl» A]UMraff h las ff^ 
íuO ESPfllOIi DE GREDITO S. íí. 
Desembolsadas: 46.683.750 poa«t&g 
R«t8rv&s: 54.960.32^ 
QAJA DE AHORROS 
í n t ^ s e s 4 % aüti&l 
Díftpo^íoíonea p?«vio ftvisO 
. CUENTAS GOÉRÍENTSIS 
e la vls'a 
eíi pesetas y franco» 
intereses 3 % anual 




LOS SRES. DE SAN PEDRO 
OBSEQUIAN A LOS AGOGI-
sl despide de n.iie;>trn DOS EN LA CASA DEL NIÑO 
Noticiero Local 
Como habíamosi anunciado, 
el domiiiigo se oelebró -^ii el público é) gra^ iC's.peciácuIo de — 
varieté que dirige el emUien- El lujnieis, los acogidos ein la parqil.e d ¡ Artill(aría y ^ $ 
te trai.sformi.ta Berti^i. gaáá del Niño fuerce obsequia campamrri,to de Nador la jül¿ 
El espectáculo gustó anpches ^ cm una comida extrao^di- de la bandera P0r lo» nuevos 
extraordinariamente, por lo p0r i0s distünguidos se- reclutas 
que auguramos para hoy-día ñ o ^ áe Sm Pedro. Ej'acto revivió extraor-
de su d e s p e d i d a — é x i t o Conistió la comida -m hue diñarla s-olemti.idad. 
completo. VOs duros com aceiltumas, po-
USIN NOVEDAD EN EL llos C0ÍIlí Patataíí Y dulces. ^ *** • 
T , Fué servida la comida por EI P ^ d o domingo tuvo lu 
In . .lislhguidos do-antes y sus ^ar ^ acto d:e ¡mpaaer las 
Esta obra cmematográfica , bellísimas hijas Africa y Mam aglias del Í>auri,s<mo al hijo da 
que se proyectará mañana ja auxiliadas por las distiaigui do 'a Iuz recuj.lern^le por la 
el Teatro España m simple ^ ,eñonu ^ chicoy y Cía- Jove,¡1 le:sP0sa de muestro qucri 
meritq un drama, o es tampo- rambeaux. d<> am1^0 D- Aurelio Gómez , 
co upa obra de arte, tampoco .;Lqs pi&os acogidas ein tan profesor do la orquesta de] toa 
un^ obra de alcance político j^iniélfico Establecimiento be é España, 
solamente. Es todo eso y algo 0CO festejaran con alegría el Fllé apadrinado el ¿luevo c îs 
mas. Es la cocide^sació , la 0bsiequio de los señores! de tía, o por los señores d& Aller 
plasmación,, Ia expresión d^ Saa pedro qile (eI día que se 
imo de los; momentos, más i - sn bellísima hija Juanita, 
tensos y graves que la Huma- también,Ies ob^equiai-cn Co^ ja 
p;ídad ha vivido, porque repre- mfa. mortadela, metíias PQ-
sie t̂a la refacción de todos los chics; pasta,5 y dulcos. D.e, Alcázar pa.ó el día de 
millones de seres humanos: que La jui :ta de damas de la Aso aVl,r .p}:,trf. o! c6p.su| 
hay sobre la tierra contra la ciaciíPi, d , Caridad agradece interventor de la citada pobía-
guerra más tremenda qu- han profundamente a U* m 4 ' * clon D. Luis Mariscal, 
padecido. Esto m 'nada menos d)e. gan p;edr0 i.a eisplándida co 
«Sm Novedad m el fíe te". mida que han dado a los acó- ' ' 
gidos ê  la Gasa del Niño. 
D. M.) 
Nuestra einihorabueina a los 
' ñores de üómez y Aller. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimoaaioo** toe tua rechxá-
<fcu que permites llevarlo ce ^ * 
boleilio dei ctwJtt». 
8U coa/ecaón «• t̂ n fKirfetrU que 
k*o« ietojnfiu p«rfectei tu 
eecwided de apríndizej» 
SU preeio. dad* 48 ¡MactuL 
SU nomljre. uahnenttlmeata cono 
«ido. «t eJ 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
GOYA 
U L T Í í v i A H O R A 
•€/ Gobierno plantea ia crisis 
total 
El Golnsejo de mhistro* tpr- mo había acordado plantear la 
m.i'inó a avanzada hora^dTla 
n^ofoz Mañana habrá crisis total pa 
ra ;flacirjtar Ta ^ormac|ióin', de 
El Presideiate main.ifestó a un GobWi|o nacional de altu-
IQS periodistas que ¡sJ Gobier- ra a base de derechas. 
T A N G E R 
Estacíóíu vpraníega. Salubridad completa. LA MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRUEGOSNoches fî esĉ s fsí* humedad. 
Baños de mar con isegurídad^bsoluta. Pla^a inmejorable. 
Excelentes vías de comunicación. 
Para todo íinforme: COMITE OFIGIAL DE TURISMO 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI' 
^Bembaron & Hazan 
Pianos y Músicc 
Plaza de España. Lamche 
E l placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
M'irpretació'n de u se tir 
uin.ivrraaiT, ifilmacióin, de la 
obra más de inuestro tiempo, 
muestra d.e>l sê Uir deseo 'nobi-
lísimo de qvitar otras hecatom 
b s, y cĉ n todos los adelantos 
de la om'ematografía puestos a 
contribución, Ia película que 
mañana se proyecta eis algo 
único para cuya po^deració o 
hay palabras. 
Todo el que sjea hombre de 
¡su tiempo time la obligación 
de verla. 
Todo el que sea ser huina-
Mo simplemente tienje el dob0** 
de aprovechar la ocasión. 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Coches de Wt̂ v* 
dem ocasión 
Bpnaídt, conducción Hte~ 
rior 6 c. v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 C s V . 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c, v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c. v, 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v, 6 cilindros, 
S plazas 
Superfiat 25 c. v* 6 cilin-
dros, 7 plazas ^ 
Renault conducción inte-
rior, 10 C. V. 5 plazas. Agente para ios productot ^ 
Damos toda clase de faci- t A V O Z D E S U A M O 
estará a su 
alcance si posee 
un p o r t á t i l 
' 'Lo Voz de su Amo* 
p N su casa, en el campo, don* 
£-* He usted prefiera, pucd« 
conseguir el placer de escuchai 
la música de ios mejores artis-
tas admirablemente reproduci-
da si posee un portátil «La V02 
de su Amo». 
Oiga en nuestra Agencia IOÍ 
discos de sus artistas predilec-
tos reproducidos por el por 
tátiK 
El pasado damii. go v "ifica-
ronisai anu ciada ;excur.aióéi los 
exploradores de España. 
Deispués de realizar diver -
sos :ejerciciios e] nit r . i de-
r^ del Carni'S'i^—lugar de la ex 
cursióü^—regresaran, por la 
tarde al Club. 
* * * 
SaludámQs ayier qri Laracho 
aJ c a r i t e del Cciisnlado de 
España éri Ga-ablaiica D. Joa~ 
qu'in Mata Cabello. 
* * * 
Se Vjende m coche marca 
Renault 10 (>aballogj conduc 
cíón interior, cínico plaza^ en 
sí ^uevo. Razón Marina 9. 
* « 
SE NECESITA profesor de con 
habilidad. Razóti esta Re-
dacción, 
En el Corazón de 
IA MEDICINA Y 
S*ara earicgsiecer 
el gasto eo todos 
los p l a t o s , u s e n 
J 
g I J o S d e J L a c a «le T e n a — Sevilla 
CONFITERIA 
'ka Duiee Alianza44 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
e s s a n a , e f i c a z , i n o f e n s i v a 
E S T E I N T E R E S A N T E L I B R O 
muestra la manera de curar las en-
fermedades por medio de plantas 
TODAS L A S FAMILIAS 
DEBEN P O S E E R L O 
SE ENVIA G R A T I S . Mande hoy este cu-
pón en sobre abierto con sello de 2 cts. 
L A S 20 C U R A S V E G E T A L E S 
0 D E L A B A T E H A M O N 
Maravilloso método de cura-
ción por medio de plantas, des-
cubierto por el Abate l lamón. 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánico» 
y Marinos, Ronda Universidad, 6» 
Barcelona, ó Peligros, 9, Madrid. 
Sírvase mandarme gratis y sin 






ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
SJEA USTED 
"DIARIO MARROQUI" 
RZeapertura de despacho al pú 
blíco en la calle Guedíra junto 
' Gasa Balaguer. 
El libro «ensaciü'na! de S« confeccionan toda clase de 
S",;tÍGgo Otero que pone de encargos COÍI ía pünilualídad y 
mo^ifiesto ' í resurgimiento buen gusto que tieue acredita 
fie la y.O'-'.a españolá, ilaslríi'* 
iio o f̂i interesR-ütes fntogrnfíe1? 
y curiosos de.lalíes, uv^lorado 
do ene e^tablecímíeato J 
por acertados comentarios 
ve-de en el 
se 
E s t a b i e d m í e n t o "Soya" 
» nevo i.hmuebU: en la ¿veni-
da íléi^a Victoria y Plaza de 
España. . ¡ 
Se vüa(J'i uni* motocíclsta 
^emintu'An marca D, G. A. Ra 
7.611: Enrique Dî z Marina 6 
rtaorfí wŵ- •TrntOÉ. 
S m v r e s a d e j a u t o s € s c a ñ u e l 
Itaraelie flleázar-Tetuán 
lidades en el pago e m b a r o n & H a z a n 
Y O 
fot* de ñrte 
JtodaJielna Victoria 
Larache. Plaza de España 
Táftger. Zoco Chico 
Esta acreditada Empresa informa a su distinguida y numerosa 
clientela, que, a partir del 15 del actual, establece un servicio de 
lujosos coches entre Larache, Alcázar y viceversa, con el siguiente 
horario: * n r,* 
Salidas de Larache para Alcázar: 8, 10 y ll'SO m., 1, 3,4*30 y 
^ 6 t. y 8 noche. 
Salidas de Alcázar para Laracheí 8.30, 10 y 12 fn. 2.30, 4̂  5.30 
OTARIO MARROQUI SE VEN y 7 30 tarde. 
1 ¡F, PROFUSAMENTE EN LA- Salida de Larache para Tánger: a hs 9.30 de la mañana. 
Salida de Tánger para Larache y Alcázar: a las 4.30 tarde. 
Despacho de billetes en Larache: Agencia LEVY.—Plaza de 
ARGILA España, 
Grandes facilidades de pago 
fíACHE, ALCAZAR Y 
ELT R E C E P T O R R A D I O Q U E H A _ 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M Ú N O & 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras auro» 
peas, con selector de estaciomitf 
sin antena exterior. 
Con el altavoz d$ 
membrana plegada 
Arcofón» conseguí» 
rá el máximo rendí* 
miento. 9 
T E L i F U N K E N 
O. I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . 8**3 
aéet e imbresos de todas ciases 
LCAZAROUiVI 
Da nuistro corrasponsai-dalagado Francisco R. Galvlfto 
Ei problema da las viviend&s 
Píermíta^os los casíe-ros que que' se t̂ n-ga que vivir é i -
dediquemos unas Imea-s a es- inundas barracas, doade,el vleu 
to que hemos dado m llamar to y el agua ¡s^tra por to-
easas y que ê  su mayoría -uo das partes y que ¿asta 11 gue 
s&ii más que incómodas vivie - a cancerse de pozos njegros. 
das falta» de toda comodidad ..ost.uie do 
Del Certamen 
Literario 
El baüe deí do- [Noiiciero de ^icázi 
mingo A TANGER 
aunque de fabulosos, alquile-
res. 
• Biiein, sabemos qm- ^ada he 
mos die conseguir, pero al me 
nos patpntizamos uestra pro 
• ta qut' e-s la de Alcázar ea-
Ui'a. . ; ;. .' 
1 sdToTas casas die antigua 
cdificació'Q, piiop la mayoría de 
s-icmpre y cada vez nos afian-
zamos más en éste criterio , 
que uno los primordiales 
problemas a nesolver eA mues-
tro protectorado es el que se 
octulír'"* 
lacioiia coa el de las vivie das. 
Metras ésto w ae solucio- S- E- C0'Q'811 recotoocida ama 
bilidad dispensó a los comisio 
s un cariñoso recibimen.to 
y los felicitó por éSjé patrióti 
El pasado sábado se trasladó 
a Laraché la Gomisióín organi- bró el baile el domingo po 
zadora deí Certamen Literario .li.ochv, el Casino Militar, viéin 
para visitar a S. E. oí general dose los; salonies muy asistidos 
Caballero. I de lindas muchachitas. 
La Gomisióp.. expuso al ge-j El baile 'estuvo amenizado 
iieral Caballero los propósitos por la orquestlita de los Harri-
de celebrar en Alcázar el Gerbos que ejecutó uu exteaî o pro 
íam i , Ltt rario el día 12 de 
. T.l Para llevar a ^us: luios al Cm mucha animación cele . m- J , l colegio marcho a Tánger do:\ r la r v V j J J Luciano Ortiz de donde regre 
sará hoy. 
ENtRfe NOSOTROS 
Para pasar unos díá» en. ésta 
llegó de Larache la bella p&-
ñorita Estrella Eljarrat. 
•ne, no «î rá posible el progreso 
de éstas ciudades por mucho las casas; modernas carecen de „ . + ^ „ a t ^ - j „ T que nos ¡esforcemos y preten.-toda comodidad si^o que .e.n la 1 / f po 0frpn¡en.do s los mismos , .. • ? damos hacer ver todo lo COÍI- 00 11 ' onecieiiUü a i.vs UILSUIUS época de línvierino suele llover L ^ j.y 
í Vfi 1*10 
se a pesar dei su recieinte co^s- • 
trucción. Gomo obra de colonización, :-lkT - . , , i Gomo es natural la comisio^ No sabemos si por efecto de wtelndemos que es die urge t^ f w • ^ T F ^ , . - -J . salió .satisfechísima de la acó los materiales que s-e invie.r- Necesidad acometer rápida y re .., , _ , M ., n T j gida dispensada a la misma te en isu co'nsti'uccio o ya por .sueltamente el problema de r g g 
la calidad "del terreno, es. lo ia5i vivi'ndas, llegándose por 1 
un objeto para premio de uno 
de los temas. 
grama de baile que duró has« A tan bella señorita d'Jsea 
ta bi'en entrada la madrugada. I mos grata estancia entre os 
Tenemos ente dido que el j otros, 
cuadro artístico de é,sta Socie ; 
dad empezará esta Remana los | 
ê isayos de mía comedia que I 
próximamente será puesta en 
escena en eiste ce tro social. 
.-< >V •!< * ñ< ñ< 'I- •!• ••<* ••< "I" -i- * * * * * * * * 
De la Fiesta deí 
Libro 
Ju a de ban 
dará 
cierto que la mayor parte de eI Estado si preciso fuera a la fei»TO^i»»^8^»ffln^!^^^wi^i«»ffl^?Ml 
e l agua que es u^a betndicióu construcción de casas baratas 
esas casas m agrietan y e-ntra y protegienido la ccnstrucció . 
cr.n .notable perjuicio de los su- ' Sobrados terrenos hay en és 
fr.dos Aquilinos. tas ciudades para que *í Es-
Estos que tienen que dar tado ^ decidiera a venderlo, 
por los alquileres la mitad de .. ^ , . ^ p ^ i o 
ponit^do por ei metro precio 
módico con objeto de í'omeintar 
©d'iiam T ->; , . , 
la construcción.. 
tie^e 
Gcfi la creación en uestra 
El domingo tuvo lugar és 
ta plaza la jura de la bandera 
por los reclutas incorporados 
últimameí'ite. 
E l acto ¡se llevó a cabo con 
solemnidad y tuvo lugar en ei 
su paga m es un empleado o 
casi la totalidad d^ sus ganan 
cias 'SÍi e;s comerciante', 
que soportar tranquilo (estos 
graves problemas por Üio ha"- z0,na de m Ba c0 Qo: sln,ctor 
liarse s u e l t o el importan^ quedaría resuelto este proble- h2rmOs0 oampam^t<) d.,e Re 
problema dre las viviendas. ma- Y muchos lo.s part í 
Los.: más castigados es la culareK que con. el íi de crearse 
.sufrida dase ruedia y elemento ll'na casa han'cn u esfuerzo pa 
obrero, que sie t i e.n en que ver ra adquirir terrenos, 
obligados a tener que abonar Gan' ^ garantía de éste te-
utî Qs elevados alqnJilerefs qu)e rreno, el Ba co constructor , 
¡no guarda relación, co sus procedería a la iedi(íicación de 
isueldois. eisa casa que aún en el co c /O 
Una mediana vivie da, que to de alquiler esta^íi pagando 
aunque de buena aparie cia sus meses hasta que fuera por 
exterior, por el imiterior es su completo de su propiedad, 
mámente reducida y mo dispo Se crearía por este proce 
ÍIQ di T número de habí tac io es ddmi'einto muchos intereiseis de 
La comisióin organizadora de 
ésta simpática fiesta .sigue re 
cibieado donatvos de libros y 
metálico de cntidad'es y perso 
•naLidadeis de Larach?. y Alca -
zar. 
Quizás mañana podamos pu 
blicar la primera lista de do-
nativos. 
La citada comisión, ruega , 
que por jhallíarse próxima la 
fresta puesto que e-s el 23 .del 
actual, ruega a todos aquellos 
que desiee.n cooperar con el e -
APALABRAM1ENTO 
El pasado viermes se cele-
bró ñ apaiabramiento de la 
simpática señorita Rachel Ben 
chimol con D. Jaime Ruah a 
lebrándose con é-ste motivo 
la fi. sta ¡en ia casa de la no-
via. 
1NAUGURAG10N 
El sábado tuvo lugar la i^au 
guració^n del coquetón bar Zin 
zano, que l-n la Plaza Nueva 
ha instalado D. José Morales, 
Desde dsa -noche .el lujo.so 
bar iste ha visto muy asistido 
de público 
Nuestra felicitació;n, al s-e-
ñor Morales por su nuevo Bar 
y en el mismo le deseamos to 
da clase de prosperidade<s. 
SE ALQUILAN 
Tflea magniñeos aln^acéuéa 
propío-g para barés, cafe j 
taurant, situad ti Í 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. Davííí 
Aní d jar. 
DR. OR EGA 
Garganta, nariz y oidoa 
Consulta diaria de 4 a 0 
ALGAZAüg t i V IR 
Cruz Roja Lamciie 
. ¡Sábado a laa 11 
Compañía Trasmedíterranaa 
LINEA GOMERG1AL REGULAR QUINGENAL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRIÓA - GANARIAS 
guiares. | 
Ein una de las explanadas del 
campamento, se había levanta'vio de libros o cantidades e.i 
do un artístico altar 'metálico, lo hagan seguida -
Terminada la misa y forma m '̂U-te para el acoplamiieinto de 
das las fuerzas de la plaza se 
procedió al juramento de la 
baindera, tomándolo el prQisti-
gioso teniente coronel de Rfe-
gulares D. Juain Yague. 
Los reclutas tomaron jura -
mentó ante la gloriosa y dos 
veces laureada ba»nde'ra de los 
itribución 
ir.e.or,-arias, hay que pagar la modestos españoles e .indíge- h,eroic0s Regulares d<i Lara -
friolera de..75 pesetas para v i - «as que se convertirían e de ^ 
yiv e^necham^nte y falto Íg-WM do ésto, pu l los to- |)\ ^ ^ ^ ^ las fner 
h ' 8 r | I comodutol B f ,.doIes« ios m^moa canno « comatl, 
Nnngu^ eleme to da la c ía - que hoy íe falta porque nada 
fee media ¡ni trabajador, puiede lies ':r.vita a conti uar residie -
abobar esos aí<juil]e^e!s y d'e ahí no o: «líos. 
dan te iftltltar, 
Guía Co ̂ lercial de Alrazarquivir 
Salidas de: La Palma, los domingos 12 
Barcelona los jueves 2, 16 y 20 abril, 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 de ma- 21 junio y 5 y 19 julio, 
yo, 11 y 25 ju^io y 9 julio. Tcperife, ôs martes 14 y 
Tarragona los mismos días 28 ahni, 12 y 26 mayo, 9 y; 
Valencia, los vierneis 3 y 17 23 ju'^io y 7 y 21 julio, 
de abril, 1, 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
y 26 junio y 10 julio.. 15 y 29 abril, 13 y 27 mayo, 
Alicante, los sábados 4 y l 8 10y24 junio y 8 y 22 julio, 
abril, 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, tas sábadog 18 abril 
27 junio y 11 julio. 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Cartagena, los domingos o y n y 25 julio 
y 19 abril, 3, 17 y 31 mayo, Alicante, los lumes 20 abril 
14 y 28 juiiiio y 12 julio. 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 juaig 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 julio. 
.omuníoa a su distinguida oliste ^ r i l ' 4 y t f ™ ? 0 ' *> 15 ^ Valencia, los martes 21 de 
. . . • fc ;• 29 Ju-Ho y 13 julio. abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Malaga, los martes, 7 y 29 ;{Vyi0 Y 14 y 28 julio, 
gta plaza lo$ lunea 7 Jueve8, 4a abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 ' Barcel0ína 22 abril, 6 y 20 
res y media a ü i m da l» tard* junio y 14 julio. mayo 3 y 17 jimio y 1, 15 y 
«l Teatro Alfonso OT, donda Geula, los miércotea 8 y 22 j ^ ^ ^ 
«oíbírá a lo señores HimieS dbr^ 6 ? 20 may0> 3 y 17 ju 
nio y 1 y 15 julio. . #. 
Cádiz Ios juev.es 9 y 23 abril Admítíéndo carga para m 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 S^ry Larache, con trasbordo étt 
y 16 julio. Góuta. 
JÑ bogado 
DON JUAN SANCHEZ WURRIRO 
^e deseen consultarle. 
Agéncía én Laracb©: PHANGISGO LLOPIS 
bAFS LA PLATM 
DE LUCIANO ORTIZ 
Situado 10 más céntrico d4; 
la población 
Audiciones diarias por rarfit. 
gramola 
'í&Gé de Sídí Buhametí 
LA SA^DERA ESPAÑOLA. Pu CAFE LAS O 
Ud-o linos. El mejor surtido y tr.nío (Wcía 
SALVADOR HERMANOi 
Casa fundada «n 1913 
ALMAéiN DE MATERIALES DE GONSTEUCIGION, FABRI 
CA ÜE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
ARTICULOS SANITARK.'S AGENCIA "URAEITA* 
.ALCAZAR Y LARACHE 
: 4 &ULTAKA, Confitería pas 
íeíería y repostena de A^dré» 
paradina. Etícaptfog para bodas 
Láiitizos y íantos. Sídí Bufeame 
An CAFE ALHAMBRA de José 
Go-X Establecí Ferná^d^z. Servicio esmerado, 
él que más bar&to vende. Zoco miento de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Conclertoi* 
de Sídí Buhamed Síf5í Buhamed por radio P. de Sídí Buhatned 
©A^A ¡¿SSrii iEZ. Zoco úe Sí Mí SAsfi lTpiaza del Teatro T^ÜJÍLL© A8IAS V O I A T Pa 
di Buhamed. Tejidos. Golfee Para vestir bíe-Tj m i l i t a ^ y eí JHS y cereales. Barrio de Gom Ultramarinos ñnos Vinos y Mw 
clones. Calzados. Artículos de viles MI SASTRE". Magnlfi i :!.tcUa rrente a Intervenciones res de las más acreditadas marcas 
Militares Jamones serranos y chacina de 
E L ASIDO d^ José Toral. ^ « ^ s o surtido en ar 
k A ^fi«U^LADO;HAoDe Alb^r 
s .) Benitah. VeT»ta y compra de 
mn€bles nuevos y asatJos. Alma 
' én frente a} ja rd ín de la Paz 
rA??í«ASíA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
OJMÚÍllRflZ 
K a c i i i i t i 5 r f i o f 
bazar co surtido de pnñ.ería nacfooa] 
OAfE UA UNION. Antígao «a 
aatorjo de Enrique Bejarano. 
Servicio esmerado. Vinos ñnos m«"a^ 
y licores. Se sirven banouetee fotógrafo 
E n lo más céntrico de Alcázar 
Audición continua de radio. Ex, 
mísíto café. Z. Sídí Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA m ' ALCAIDE DE LA OLIVA. RSSTAURAMT SEVILLM^O. 
Madrileña.—Pensión competa Abogado. Gonsnlt^y despacho Manuel G. Sánchez Jnn'o a 
parada de autós S-TVT 
tícelos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaaa Nueva—Alcaíarqulvlr 
desde c^nco presas. Servicio 
esmerado. 
de 3 c> 6 
Goloaia Escríña esmerado Precios ín.':«<iícoB 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
IIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente-
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
* m 
Pedid JARABE SALUD pora evitar imitaciones. 
ncar t m m 0 1 1 0 S i í 
